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предприятий. Распределение бюджетного финансирования между средствами всего населения 
(как с высшим, так и без высшего образования), частными средствами предприятий и частными 
средствами студентов позволяет получить картину диверсификации финансирования высшего 
образования по начальным источникам (табл. 2). Во всех без исключения странах в структуре 
финансовых источников высок удельный вес средств всего населения, что часто приводится в 
качестве аргумента, свидетельствующего о несправедливости распределения финансовой 
нагрузки (так как за счет средств населения без высшего образования финансируется обучение в 
вузах части населения, которое впоследствии будет получать более высокие заработки). 
 
Таблица 2 
Структура начальных источников финансирования высшего образования в 
некоторых развитых странах*  
Удельный вес источника в общем объеме финансирования, % 
Страна 
средства населения средства студентов средства предприятий 
Австралия 37,5 31,3 31,2 
Австрия 66,7 6,7 26,6 
Бельгия 69,2 7,7 23,1 
Канада 42,9 21,4 35,7 
Франция 69,2 7,7 23,1 
Италия 66,7 11,1 22,2 
Норвегия 61,5 0,0 38,5 
Япония 20,0 53,3 26,7 
США 27,6 34,5 37,9 
Украина 47,0 35,0 18,0 
*Рассчитано по данным источников [1; 2; 3] 
 
Данный аргумент является весьма спорным, так с больших заработков удерживаются и 
большие суммы налогов, а высшее образование способствует развитию научно-технического 
прогресса, обеспечивающего рост благосостояния всего населения, независимо от уровня 
образования. В Украине очевидной является потребность повышении в структуре 
финансирования сферы высшего образования, прежде всего, составляющей частного 
финансирования за счет средств предприятий. Перспективными направлениями привлечения 
средств бизнеса в сферу высшего образования является создание эндаумент-фондов вузов, 
организация инновационных кластеров, на основе сотрудничества и интеграции вузов, 
специализированных исследовательских учреждений и предприятий. 
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ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ  ТРАНСФЕРУ АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ 
Аграрний сектор економіки України є однією з найважливіших складових економічної 
системи, сталість його розвитку багато в чому визначає характер функціонування економіки 
держави в цілому. Значне підвищення ефективності аграрного виробництва, забезпечення його 
сталого розвитку та розширеного відтворення є може бути досягнуте за допомогою інтеграції 
аграрної освіти та науки з аграрним бізнесом. Отже, актуальність і доцільність дослідження 
системи фінансового забезпечення трансферу аграрних технологій через венчурне фінансування 
обумовлена значимістю зрівноваженого функціонування економічної, екологічної та соціальної 
системи і особливим статусом аграрного сектору в національному  господарському комплексі.  
 
 
Для вітчизняної аграрної сфери переваги венчурного фінансування трансферу аграрних 
технологій полягають у тому, що існуючи та створювані аграрні підприємства  мають доступ до 
фінансових ресурсів, а також можливість консультацій з питань виробництва, фінансів, 
управління персоналом, чим забезпечуються гнучкість в трансфері технологій,  управлінні та 
швидкість прийняття рішень при їх впровадженні, а у соціальному аспекті для сільських 
територій будуть створені умови для забезпечення їх сталого розвитку. Досвід роботи 
Дніпропетровського державного агарного університету (ДДАУ) з потенційними інвесторами, 
зокрема венчурними фондами, свідчить про те, що проблема впровадження ринкової моделі 
фінансування: по-перше, є типовою для українських вузів, і, по-друге, потребує комплексного 
вирішення на різних рівнях управління науково-технологічним розвитком економіки України. 
На державному рівні необхідно, по-перше, внести зміни до статті 62 «Організація і 
управління науковою і науково-технічною діяльністю» та статті 63 «Правовий режим майна 
вищих навчальних закладів» Закону України «Про вищу освіту» №2984-III, із змінами від 
19.01.2010 р., а саме: –впровадити форми трансферу технологій від державних ВНЗ до 
приватного капіталу; доповнити перелік інструментів та механізмів спільного фінансування 
інноваційних проектів за участю ВНЗ, інвестиційних фондів, держави та органів місцевого 
самоврядування; – розширити та законодавчо підкріпити фінансову самостійність ВНЗ щодо 
використання позабюджетних коштів. На регіональному рівні доцільно розглянути питання про: 
створення регіонального фонду венчурного фінансування за участю облдержадміністрацій з 
метою фінансової підтримки інноваційних НДДКР;  запровадження практики та нормативного 
забезпечення механізму здешевлення кредитів для наукоємних підприємств регіону в межах 
повноважень губернаторів за рахунок обласних бюджетів. 
У сучасних умовах найбільш перспективним напрямом фінансування трансферу аграрних 
технологій Дніпропетровської області через залучення венчурного капіталу є формування 
регіонального інноваційно орієнтовано кластеру аграрної сфери, ядром якого має бути ДДАУ, 
що має високий інноваційний потенціал для розробки та трансферу інноваційних аграрних 
технологій .До основних напрямів діяльності ДДАУ в межах запропонованої моделі науково - 
технічної кластерної інтеграції в залученні венчурного фінансування для трансфері аграрних 
технологій відносимо: - модернізацію системи аграрної освіти відповідно з вимогами сьогодення 
шляхом підготовки спеціалістів - аграріїв, котрі мислять у рамках шостого технологічного 
укладу; - участь провідних спеціалістів або керівників підприємств – учасників кластера у 
навчальному процесі: шляхом читання лекцій, проведення наукових конференцій та семінарів;  
- проведення фундаментальних та прикладних науково – дослідних робіт у різних сферах 
трансферу аграрного виробництва; - розробку програми популяризації аграрної праці і сільського 
способу життя. Актуальність упровадження такої моделі розвитку аграрної сфери 
обґрунтовується необхідністю реалізації однієї з стратегічних цілей Комплексної стратегії 
розвитку Дніпропетровщини до 2015 року –  створення  кластеру сільського господарства. 
Вважаємо, що саме наявність цього навчального закладу є основою для  функціонування 
регіонального інноваційно орієнтованого кластеру аграрної сфери, як інституту існування якого 
дозволяє посилити синергічний ефект венчурного фінансування трансферу аграрних технологій 
задля створення умов формування сталого розвитку як агроформувань, так і сільських територій.   
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ЛИЗИНГ – КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА КРЕДИТОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
В условиях современной тенденции перехода экономики Украины к устойчивому 
развитию с целью укрепления позиций на европейском рынке и последующем вступлении в 
Евросоюз, отечественные предприятия сталкиваются с необходимостью динамического развития 
посредством внедрения новых технологий и расширения производства. Большинство 
предприятий нашей страны берут для этой цели коммерческие кредиты, либо пользуются 
набирающими популярность услугами лизинга.  
